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ศิลปะ เป็น ผล งาน สร้างสรรค์ ที่ เป็น สื่อ 
สะท้อน แนว ความ คิด จินตนาการ และ 
ทักษะ ฝีมือ ของ ศิลปิน ออก สู่ สังคม ทั้งนี้ 
งาน ศิลปะ ยัง เป็น หลัก ฐาน สำคัญ ใน 
การ บันทึก ความ รู้ เร่ือง ราว ต่างๆ ของ คน 
ใน สังคม มา ตั้งแต่ อดีต จนถึง ปัจจุบัน 
เช่น ภาพ เขียน สี  ของ มนุษย์  ก่อน 
ประวัติศาสตร์ ที่ เขียน ไว้ ตาม ถ้ำ ต่างๆ 
ก็ สามารถ ตีความ ให้ เห็น ว่า มนุษย์ ใน 
 ยุค นั้น มี ความ เชื่อ เกี่ยว กับ เรื่อง อะไร 
กนิ อะไร ม ีการ ลา่ สตัว ์และ การ เลีย้ง สตัว ์
ชนิด ใด หรือ กิจกรรม ฝา ผนัง ตาม วัด 
ต่างๆ ก็ สะท้อน ให้ เห็น ถึง วิถี  ชีวิต 
ของ คนใน ยุค สมัย นั้นๆ เช่น การ แต่ง 
กาย ทรง ผม อาชีพ ฯลฯ งาน ศิลปะ 
จึง เป็น งาน สร้างสรรค์ ที่ มี ประโยชน์ ต่อ 
สังคม ทั้ง ใน ด้าน ความ งาม ที่ เรียก ว่า 
สุนทรียศาสตร์  และ เป็น หลัก ฐาน 
ประวัติศาสตร์  ที่  ทำ หน้าที่  บันทึก 
 เรื่อง ราว ของ คนใน สังคม
งาน​ศิลปะ​ที่​สะท้อน​เรื่อง​ราว​ทาง​วัฒนธรรม
ใน วารสาร รู สมิ แล ฉบับ นี้ ผู้ เขียน ใคร่ นำ เสนอ 
ผล งาน สร้างสรรค์ ของ ศิลปิน ซึ่ง เป็น ศิษย์ เก่า ของ 
คณะ ศลิปกรรม ศาสตร ์มหาวทิยาลยั สงขลา นครนิทร ์
วทิยาเขต ปตัตาน ี ใน แง ่มมุ ที ่ศลิปนิ นำ เอา เอกลกัษณ ์
ทอ้ง ถิน่ มา ใช ้ใน การ สรา้งสรรค ์ผล งาน และ ได ้สะทอ้น 
เรื่อง ราว ทาง สังคม ผ่าน งาน ศิลปะ ให้ ผู้คน ได้ สัมผัส 
รับ รู้ ใน วิถี ของ คนใน จังหวัด ชายแดน ใต้ เหตุ ที่ เลือก 
เอา ผล งาน ของ ศิลปิน ซึ่ง เป็น ศิษย์ เก่า ของ คณะ 
ศลิปกร รม ศาสตร ์ ก ็เพราะ เปน็ บคุคล ที ่อยู ่ใกล ้ตวั ของ 
ผู ้เขยีน  และ ผู ้เขยีน ได ้สมัผสั กบั ศลิปนิเหลา่ นี ้มา ตัง้แต ่
สมัย เรียน อยู่ ที่ คณะ ศิลปกร รม ศาสตร์
ม ีคำถาม จาก เพือ่นๆ ที ่เปน็ คร ูเปน็ อาจารย ์สอน 
ศิลปะ ได้ ตั้ง คำถาม  ถาม ผู้ เขียน ว่า คณะ ศิลป กร รม 
ม.อ. ปัตตานี สอน กัน อย่างไร ? ผล งาน ของ เด็ก จึง มี 
เรือ่ง ราว วฒันธรรม ทอ้ง ถิน่ อยา่ง ชดัเจน ฟงั ด ูแลว้ เปน็ 
คำถาม งา่ยๆ แต ่หาก จะ ตอบ เพือ่ ให ้ฟงั ด ูเปน็ วชิาการ 
และ ผู ้อา่น สามารถ นำ ไป คดิ ใช้ ประโยชน์ ผู ้เขยีน คงจะ 
ตอ้ง ยก แมน่ำ้ ทัง้ หา้ มา เปน็ เหตผุล ใน การ ตอบ คำถาม 
คือ ผล สำเร็จ ใน การ ที่ นักศึกษา ของ คณะ ศิลป กร รมฯ 
รู้จัก นำ เอา เอกลักษณ์ ทาง วัฒนธรรม ของ ท้อง ถิ่น มา 
ส ร้าง สรรค์ เป็น งาน ศิลปะ ประการ สำคัญ เกิด จาก 
อาจารย์ ผู้ สอน ที่ เป็น คน ท้อง ถิ่น คำ ว่า “ท้อง ถิ่น”  ณ 
ที่ นี้ หมาย ถึง คน ปักษ์ ใต้ ที่ มี อุดมการณ์ ที่ จะ สร้าง 
ลกู ศษิย ์ให ้ม ีคณุ ลกัษณ ์แตก ตา่ง จาก นกัศกึษา ที ่เรยีน 
ศิลปะ ใน สถาบัน อื่นๆ เพราะ ที่ ผ่าน มาส ถา บัน 
การ ศึกษา ที่ ผลิต บัณฑิต ทาง ด้าน ศิลปะ และ เป็น ที่ 
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ยอมรับ เป็น ที่ ปรารถนา ของ ผู้ เรียน คือ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ที่ เน้น ให้ ผู้ เรียน มี ทักษะ และ มี ความ คิด 
สร้างสรรค์ อีก สถาบัน หนึ่ง ก็ คือ วิทยาลัย เพาะ ช่าง 
ที่ เน้น สอน ให้ ผู้ เรียน มี ทักษะ ฝีมือ และ แนว ความ คิด 
ใน การ อนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ของ ท้อง ถิ่น เมื่อ นิสิต 
ที่ จบ จาก มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ จาก วิทยาลัย 
เพาะ ช่าง จบ ออก มา ได้ ไป อยู่ ใน สถาน ศึกษา ทั้ง ใน 
ระดบั มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา จนถงึ ระดบั อดุมศกึษา 
ใน ภูมิภาค ต่างๆ อาจารย์ ทุก คน ต่าง ก็ นำ ความ รู้ และ 
ทักษะ ทาง ศิลปะ ไป ถ่ายทอด แก่ ศิษย์ ใน ลักษณะ ครู 
เรียน มา อย่างไร ลูก ศิษย์ ก็ เป็น แบบ นั้น คือ ครู เป็น 
ต้น แบบ จริงๆ ซึ่ง ส่ง ผล ให้ เกิด ศิลปิน และ มี คน เข้าใจ 
งาน ศิลปะ มาก ยิ่ง ขึ้น และ ที่ สำคัญ สังคม ยอมรับ ว่า 
การ ทำงาน ศิลปะ สามารถ สร้าง ราย ได้ และ ยึด เป็น 
อาชีพ หลัก ได้
ปัจจุบัน มี สถาน ศึกษา ที่ ผลิต บัณฑิต ทาง ด้าน 
ศิลปะ เกิด ขึ้น ทั่ว ทุก ภูมิภาค เช่น ที่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่ มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยั 
มหาสาร คาม มหาวิทยาลัย บูรพา มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต 
ปัตตานี และ มหา วิทยา ลัย อื่นๆ อีก หลาย สถาบัน 
ซึ่ง การ จัดการ เรียน การ สอน ทาง ด้าน ศิลปะ ล้วน แต่ มี 
วัตถุประสงค์ ผลิต บัณฑิต ให้ มี ทักษะ ความ รู้ ทาง ด้าน 
ศลิปะ โดย มุง่ หวงั ให ้ผู ้เรยีน นำ ความ รู ้ไป ใช ้สรา้งสรรค ์
งาน ศลิปะ ให ้กบั สงัคม ซึง่ งาน ศลิปะ เหลา่ นี ้จะ ได ้สรา้ง 
ความ สุ นท รีย์ ให้ กับ สังคม อีก ทั้ง จะ ได้ ใช้ งาน ศิลปะ 
 เป็น ส่ือ ใน การ สะท้อน เร่ือง ราว เหตุการณ์ บ้าน เมือง 
 ใน ยุ คน้ันๆ ไว้ เป็น หลัก ฐาน เพื่อ ประโยชน์ ต่อ 
การ เรียน รู้ เรื่อง ราว ใน โอกาส ต่อ ไป
ผู้ เขียน มี ความ สนใจ เรื่อง วัฒนธรรม และ งาน 
ศิลป หัตถกรรม ท้อง ถิ่น เป็น พิเศษ หาก พบเห็น งาน 
ศิลปะ ที่ ศิลปิน นำ เอา เรื่อง ราว วิถี ชีวิต คนใน สังคม 
หรือ นำ เอางาน ศิลป หัตถกรรม พื้น บ้าน มาสร้างสรรค์ 
เป็น งาน ศิลปะ ก็ จะ มี ความ สนใจ เพราะ งาน ศิลปะ ที่ มี 
การนำ เอา วัฒนธรรม หรือ มี การนำ เอา เอกลักษณ์ ใน 
ทอ้ง ถิน่ มา ถา่ยทอด ผา่น งาน ศลิปะ จะ ม ีสว่น สำคญั ตอ่ 
การ เผย แพร่ มรดก ทาง วัฒนธรรม ของ ท้อง ถิ่น ออก สู่ 
สังคม ภายนอก ได้ อย่าง กว้าง ขวาง ยิ่ง ขึ้น เกี่ยว กับ 
ประเด็น นี้ เรื่อง การนำ เอา วัฒนธรรม ท้อง ถิ่น มา 
ถา่ยทอด ผา่น ผล งาน ศลิปะ ผู ้เขยีน ได ้พดู คยุ กบั ศลิปนิ 
รุน่ ใหม ่ที ่เปน็ นสิติ รุน่ แรก ของ คณะ ศลิปกร รม ศาสตรฯ์ 
ปัจจุบัน  เป็น อาจารย์  ประจำ สาขา ทัศน ศิลป์  
คณะ ศลิปกรรม ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา นครนิทร ์
วิทยาเขต ปัตตานี  คือ อาจารย์ ศิริชัย  พุ่ม มาก  ที่ นำ 
ผล งาน สง่ เขา้ ประกวด ได ้รบั รางวลั “พูก่นั ทอง” ได ้รบั 
ผล งาน ชื่อ : นก กรง หัว จุก
ศิลปิน ผู้ สร้างสรรค์ : นา ยมู ฮัม มัด โต รอ ยี แวกือ จิ
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เงิน รางวัล หนึ่ง ล้าน บาท พร้อม โล่ รางวัล พู่กัน ทอง 
ผู ้เขยีน ตัง้ คำถาม งา่ยๆ วา่ ม ีแรง บนัดาล ใจ อยา่งไร กบั 
การนำ เอา ศิลป วัฒนธรรม ท้อง ถิ่น มาส ร้าง สรรค์ เป็น 
งาน ศิลปะ จน กลาย เป็น เอกลักษณ์ ใน งาน ของ ตน 
อาจารย์ ศิริชัย กล่าว ว่า การนำ เสนอ ผล งาน ศิลปะ 
ที่ แสดง ถึง เอกลักษณ์ ท้อง ถิ่น เกิด จาก กระบวน 
การ เรยีน การ สอน ที ่คณาจารย ์ใน คณะ ศลิป กร รมฯ ได ้
กระตุ้น แนวคิด ให้ กับ ผู้ เรียน รู้จัก นำ เอา วัฒนธรรม 
ที่ มี อยู่ หลาก หลาย ใน ท้อง ถิ่น มา ใช้ เป็น ข้อมูล ใน 
การ ทำงาน ศิลปะ ประกอบ กับ แนวคิด ส่วน ตัว ของ 
อาจารย์ ศิริชัย เอง ที่ รู้สึก ว่า วิถี มุสลิม ใน จังหวัด 
ชายแดน ใต้ ยัง ขาด การนำ มา ใช้ ใน การ สร้างสรรค์ 
งาน ศิลปะ เพราะ ที่ ผ่าน มา งาน ศิลปะ ที่ เกี่ยว กับ 
ภาค ใต้ มัก จะ มี เรื่อง ราว เกี่ยวข้อง กับ หนัง ตะลุง 
มโนราห์  วัด พระ มหาธาตุ  สะตอ ฯลฯ ดัง นั้น เพื่อ ให้ 
เกิด ความ แตก ต่าง และ เกิด สิ่ง ใหม่ ใน วงการ ศิลปะ จึง 
นำ เอา เรื่อง ราว ที่ เกี่ยวข้อง กับ วิถี ชีวิต ของ ชาว ไทย 
มุสลิม มาส ร้าง สรรค์ ผล งาน และ ยึด แนว การ ทำงาน 
ที ่ม ีเรือ่ง ราว เกีย่วขอ้ง กบั วถิ ีมสุลมิ มา โดย ตลอด ตัง้แต ่
เรียน ระดับ ปริญญา ตรี และ ระดับ ปริญญา โท ที่  
มหาวทิยาลยั ศลิปากร ประเดน็ ที ่ผู ้เขยีน สนใจ เกีย่ว กบั 
การ ทำงาน ของ อาจารย์ ศิริชัย ก็ คือ อาจารย์ ศิริชัย 
เป็น บุคคล ต่าง ถิ่น ที่ นับถือ ศาสนา พุทธ มี ภูมิลำเนา 
 ที ่จงัหวดั นครศรธีรรมราช แต ่สามารถ นำ เอา เรือ่ง ราว 
ของ มุสลิม มา ถ่ายทอด ทาง ศิลปะ ได้ เป็น อย่าง ดี และ 
น่า สนใจ ใน ประเด็น นี้ อาจารย์ ศิริชัย ให้ ทัศนะ เกี่ยว กับ 
การ ทำงาน ของ ตน เอง ว่า มี ความ ปรารถนา ให้ คนใน 
สังคม ได้ รับ รู้ เรื่อง ราว ของ มุสลิม ใน แง่ มุม ที่ เป็น 
 ความ งาม ความ สงบ ความ หลาก หลาย ทาง วฒันธรรม 
ที่ อยู่ ร่วม กัน มา ยาวนาน ผ่าน งาน ศิลปะ ของ ตน
ศลิปนิ อกี ผู ้หนึง่ ที่ ผู ้เขยีน ชืน่ ชอบ ใน ผล งาน และ 
ชื่น ชอบ ใน วิธี คิด และ เป็น ศิลปิน ที่ มี ภูมิลำเนา ใน 
จังหวัด ปัตตานี และ เป็น ศิษย์ รุ่น แรก ของ คณะ ศิลป- 
กร รมฯ ศิลปิน ผู้ นี้ มี ความ สนใจ งาน ศิลปะ มา ตั้ง แต่ 
เด็กๆ แต่ ผู้ ปกครอง ไม่ ให้การ สนับสนุน เพราะ เชื่อ 
ว่าการ ทำงาน ศิลปะ ขัด กับ หลัก ศาสนา อิสลาม แต่ ไม่ 
อยาก ขัดใจ ลูก เพราะ ลูก สนใจ งาน ศิลปะ เมื่อ เขา ได้ 
มา เรยีน คณะ ศลิป กร รมฯ การ ให ้ความ รู ้จาก คณาจารย ์
ใน คณะ ทำให ้ศลิปนิ ผู ้นี ้สรา้งสรรค ์งาน ได ้อยา่ง งดงาม 
จน มี ผล งาน เข้า ประกวด และ ได้ รับ รางวัล จาก 
การ ประกวด หลาย ครัง้  ที ่สำคญั เงนิ รางวลั ที ่ได ้รบั จาก 
การ ประกวด เขา ได้ นำ ไป ให้ ผู้ ปกครอง ใช้ จ่าย และ 
ชื่อผลงาน : เรือกอและเทียบท่าที่ตลาดรูสะมิแล
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ : นายศิริชัย  พุ่มมาก
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553 60
ชื่อผลงาน สามจังหวัดชายแดนใต้แผ่นดินไทย
ศิลปิน ผู้ สร้างสรรค์ : นายศิริชัย  พุ่มมาก
 ใช้ ซ่อม บ้าน ผล จาก เงิน รางวัล ที่ นำ มา ใช้ จุนเจือ 
ครอบครัว ทุก วัน นี้ เขา สามารถ เขียน รูป หรือ ทำงาน 
ศิลปะ ใน บ้าน ของ ตน ได้ อย่าง มั่นใจ ศิลปิน ผู้ นี้ คือ 
นา ยมู ฮัม มัด โตร รอ ยี  แวกือ จิ โตร รอ ยี เล่า ว่า เมื่อ ก่อน 
ตน ชอบ งาน ศิลปะ แต่ ไม่ สามารถ บอก ตัว เอง ได้ ว่า 
ทำไม ถึง ชอบ การ เขียน รูป ของ ตน ก็ ไร้ จุด หมาย ไม่มี 
ทิศทาง ที่ แน่นอน คิด อยู่ อย่าง เดียว ก็ คือ เขียน รูป ให้ 
เหมือน เขียน รูป ให้ สวย เท่านั้น แต่ เมื่อ มา เรียน ที่ 
ม.อ. จึง รู้ ว่า ศิลปะ คือ อะไร มี ความ สำคัญ อย่างไร ท่ี สำคัญ 
การ ศึกษา จาก คณะ ศิลป กร รมฯ ทำให้ ตน เข้าใจ เรื่อง 
ราว เขา้ใจ การ ทำงาน ที ่ม ีเอกลกัษณ ์ใน ฐานะ ที ่ตน เปน็ 
มุสลิม ใน พื้นที่ ปัตตานี ตน จึง มี ความ รู้สึก ภาค ภูมิใจ 
ที่ สามารถ นำ เอา เรื่อง ราว ทาง สังคม วัฒนธรรม ของ 
ชาว ไทย มสุลมิ ออก เผย แพร ่สู ่สงัคม โดย ม ีงาน ของ ตน 
 เป็น สื่อ ใน การ เผย แพร่ บาง ครั้ง งาน ของ ตน จะ สะท้อน 
ถึง ความ รุนแรง ใน พื้นที่ แต่ การนำ เอา เร่ือง ราว เหล่า น้ี 
มาส ร้าง สรรค์ ก็ เพ่ือ บอก ให้ สังคม ได้ รับ รู้ ว่า ใน ความ 
รุนแรง น้ัน ก็ ยัง มี ความ งาม อยู่
ดัง กล่าว เป็น เพียง ตัวอย่าง ของ ศิลปิน ที่ นำ เอา 
เรื่อง ราว ทาง วัฒนธรรม มาส ร้าง สรรค์ เป็น งาน ศิลปะ 
ซึง่ นอกจาก ศลิปนิ ทัง้ สอง ที ่กลา่ว ถงึ แลว้ ยงั ม ีศลิปนิ อกี 
หลาย ท่าน ที่ เป็น ผลผลิต จาก คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั สงขลา นครนิทร ์วทิยาเขต ปตัตาน ีที ่นำ 
เอา เรื่อง ราว ทาง สังคม วัฒนธรรม ของ มุสลิม มา 
ถ่ายทอด ผ่าน งาน ศิลปะ เช่น อา จาร ย์ เจะ อับ ดุล เลาะ 
เจ๊ ะ สอ เหาะ, นาย สม ศักดิ์  ลี เดร์, นา ยอ นิส นาค เส วี 
ฯลฯ และ ศษิย ์เกา่ ของ คณะ ศลิปกรรม ศาสตร ์อกี หลาย 
ท่าน ต่าง ก็ พยายาม เป็น เรี่ยวแรง ใน การ สร้างสรรค์ 
งาน ศิลปะ ที่ มี เรื่อง ราว วัฒนธรรม ออก สู่ สังคม  
ท้าย ที่สุด การ รับ รู้ เรื่อง ราว ทาง ด้าน วัฒนธรรม 
สามารถ เรยีน รู ้วเิคราะห ์หรอื ตคีวาม ได ้จาก สือ่ ตา่งๆ 
มากมาย  ผล งาน ศิลปะ ก็ เป็น อีก ช่อง ทาง หนึ่ง ที่ ให้ 
ความ รู ้เรือ่ง ราว เหตกุารณ ์เอกลกัษณ ์ทาง วฒันธรรม 
ใน สังคม เพราะ เม่ือ ผู้ ดู พิจารณา ก็ จะ ได้ รับ ความ กระจ่าง 
และ เข้าใจ ว่า ศิลปะ นั้น ได้ ให้ อะไร กับ ตน หรือ ศิลปิน 
พยายาม จะ สะท้อน สาระ เรื่อง ราว อย่างไร ต่อ สังคม 
หาก ศิลปะ นั้น ได้ รับ การ ดูแล ไม่ ถูก ทำลาย และ คง อยู่ 
คู่ กับ สังคม เป็น ระยะ เวลา นาน ก็ จะ กลาย เป็น มรดก 
ทาง วัฒนธรรม ที่ ทำ หน้าที่ บันทึก เรื่อง ราว ของ สังคม 
อัน จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ศึกษา ใน โอกาส ต่อ ไป 
ที่ สำคัญ งาน ศิลปะ เป็น สิ่ง ที่ เตือน ให้ เรา ได้ รู้  ว่า 
การ ทำความ ดี การ สร้างสรรค์ งาน เป็น สิ่ง ที่ สะท้อน 
ถงึ จติ วญิญาณ ของ ศลิปนิ ท ีม่ ีคู ่กบั สงัคม มา โดย ตลอด 
ดัง คำ กล่าว ของ บรม ครู ใน วงการ ศิลปะ คือ อาจารย์ 
ศิลป์  พี ระ ศรี  ที่ ให้ เป็น ข้อคิด ว่า ศิลปะ ยืนยาว...ชีวิต 
สั้น เมื่อ เป็น เช่น นี้ ฝาก ให้ ศิลปิน ทุก ท่าน ช่วย กัน 
สรา้งสรรค ์งาน เพือ่ จารกึ ให ้สงัคม รู ้วา่ ความ งาม ที ่เปน็ 
สุนทรี ยะ นั้น มี ความ สำคัญ ต่อ สังคม เพียง ใด
